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Экспорт техники отечественных производителей – приоритетное направление 
развития экономики Республики Беларусь, и одним из наиболее перспективных ин-
струментов, стимулирующих экспорт, является финансовый лизинг. 
В рамках стимулирования развития экспортной лизинговой деятельности ав-
тором в указанном направлении проведен анализ основных проблем, сдерживаю-
щих ее развитие. Полученные результаты позволяют выделить некоторые про-
блемные вопросы, связанные с практической реализацией экспортных лизинговых 
сделок, а именно: финансирование экспортной деятельности и взаимодействие ли-
зингодателей с производителями белорусской продукции. 
Выход лизинговой компании на рынок иностранного государства (в 
т.ч. Российской Федерации) предъявляет к ней требования, прежде всего, по 
конкурентоспособности лизинговой ставки. Финансирование экспортной лизин-
говой деятельности, кроме  того, должно отвечать требованиям гибкости, манев-
ренности, оперативности решения вопросов о его предоставлении. В этой связи 
существующие механизмы финансирования нуждаются в определенном совер-
шенствовании.  
В частности, один из механизмов финансирования предусмотрен Указом 
Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 года №534 «О содействии 
развитию экспорта товаров (работ, услуг)» (далее – Указ) [1]. Статус лизингового 
оператора, специализирующегося на экспортных поставках белорусской продук-
ции, позволяет предлагать выделение для такого предприятия особых условий 
реализации механизма финансирования в рамках Указа. 
Во-первых, Указом предусмотрено фактически двойное страхование (обя-
зательное – банком экспортных рисков с поддержкой государства и доброволь-
ное – лизингодателем экспортных рисков). При действующих страховых тари-
фах одно страхование создает удорожание лизинговой ставки примерно на 2%-
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2,5%. Двойное же страхование увеличивает затраты лизингодателя настолько, 
что фактически делает его неконкурентоспособным на рынке иностранного го-
сударства. В ситуации, когда лизингодателем выступает компания, принадле-
жащая банку, выдающего кредит, риск невозврата кредита, при условии страхо-
вания лизинговой компанией экспортных рисков, минимален. Обязательное 
страхование банком в таком случае нецелесообразно и создает только дополни-
тельное удорожание сделки. В свою очередь более логичным и практически дей-
ственным, если выбирать из двух вышеуказанных видов страхования, видится 
страхование рисков, осуществляемое непосредственным экспортером. По мне-
нию автора, необходимо рассмотреть вопрос отмены нормы, обязывающей банк 
страховать экспортный риск невозврата кредита в случае финансирования до-
черней лизинговой компании.  
Во-вторых, упрощение процедуры и сроков рассмотрения банком и страхо-
вой организацией документов, предоставляемых лизинговым оператором. 
В-третьих, закрепление стабильной, конкурентоспособной на иностранном 
рынке ставки предоставления финансовых ресурсов. 
Также в целях решения вопроса финансирования экспортной лизинговой 
деятельности возможно принятие нормативного правового акта, регулирующего 
порядок и условия субсидированных кредитов для вышеуказанных целей, на-
пример, по аналогии с Указом Президента Республики Беларусь от 24 сентября 
2009 года  №466 «О некоторых мерах по реализации товаров, произведенных в 
Республике Беларусь» [2]. 
Вопрос взаимодействия лизингодателей с производителями белорусской 
продукции необходимо рассматривать в двух аспектах: поиск конечных потре-
бителей продукции за рубежом и урегулирование ценовой (финансовой) согла-
сованности действий лизингового оператора и производителя.  
Финансовый лизинг, являясь удобным финансовым инструментом, позво-
ляющим оптимизировать налоговые аспекты деятельности предприятия, предос-
тавляющим возможность достижения положительного финансового результата 
всеми сторонами сделки, диверсифицирующим источники финансирования при-
обретения товара, добавляет определенные конкурентные преимущества произ-
водителю белорусской продукции, выходящему на иностранный рынок, расши-
ряет круг потенциальных потребителей продукции, при условии его деятельно-
сти в одной связке с лизинговым оператором. Именно в этом видится основная 
задача лизингового оператора. 
Любой ориентированный на экспорт белорусский производитель имеет ог-
ромный опыт работы на иностранном рынке, свою товаропроводящую сеть, воз-
можность привлечения новых покупателей. И в этой задаче лизинговый опера-
тор не должен его подменять, а должен в свою очередь способствовать большей 
привлекательности продукции за счет удобства и преимуществ лизинговых схем 
финансирования.  
В этой связи перед заинтересованными в эффективном взаимодействии с 
лизинговым оператором производителями белорусской продукции должна быть 
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на официальном (возможно, нормативном) уровне поставлена задача по включе-
нию лизингового оператора в свою деятельность по продаже товаров: совмест-
ные встречи с возможными партнерами, совместное участие в выставках, пре-
зентациях, совместное обсуждение экспортных проектов и т.п. 
Что касается урегулирования ценовой (финансовой) согласованности дей-
ствий лизингового оператора и производителя, то стоимость продукции, предла-
гаемой лизинговой компанией для последующей экспортной реализации, не мо-
жет быть выше аналогичной стоимости для товаропроводящей сети производи-
теля за рубежом. В противном случае под серьезным сомнением находится кон-
курентоспособность лизинговых услуг.  
Снижение цены продукции, продаваемой лизинговому оператору, может 
сделать более гибкой политику компании по определению лизинговых ставок и, 
как следствие, прямо повлиять на перспективность продвижения лизинговых ус-
луг по реализации товаров отечественного производства на иностранном рынке. 
Таким образом, целесообразно обязать заинтересованных производителей за-
ключить с лизинговым оператором соглашения, регулирующие прозрачный по-
рядок определения отпускных цен на продукцию, особенности ценовой полити-
ки в отношении лизинговой компании, вопросы предоставления скидок от объе-
ма, отсрочки, рассрочки при оплате товаров. 
Привлекательность для иностранного покупателя товаров белорусского 
производства зависит среди прочего от доступности сервисного обслуживания 
приобретенной техники. В этой связи требует своего решения проблема невоз-
можности постановки на гарантийное обслуживание техники, приобретенной в 
обход дилерской организации. 
Экспортный лизинг имеет большой потенциал для стимулирования продаж 
техники белорусских производителей за рубеж. Многие проблемы международ-
ного лизинга решаются, многие ждут своего решения. Успешное развитие меж-
дународного лизинга возможно только в тесном сотрудничестве лизингодателей 
с производителями оборудования, Министерством иностранных дел, другими 
министерствами и ведомствами страны.  Международный лизинг находится на 
начальном этапе своего развития. Предстоит большая и  кропотливая  работа как 
внутри страны, так и за ее пределами по устранению преград для развития меж-
дународного лизинга по поставке белорусской продукции на рынки сопредель-
ных государств. 
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